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Resumen 
Este trabajo pretende mostrar otros procesos metodológicos y técnicas para dar a conocer a los alumnos ciertos contenidos que se 
encuentran establecidos en el currículo de Primaria, y más concretamente, en el área de conocimiento del medio. Es por ello, que 
en él se exponen dos actividades dirigidas al segundo nivel del segundo ciclo (4º de Primaria). A través de estas actividades se 
pretende aplicar nuevos conocimientos sobre la Prehistoria y la Historia de una forma totalmente dinámica, fuera de las antiguas 
clases magistrales, mediante trabajo en equipo. Para ello se utilizará el rompecabezas y la técnica de TGT (Teams-Games-
Tournaments). 
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Abstract 
This work aims to show other methodological processes and techniques to inform certain content established in the primary 
curriculum to students, particularly in the Science subjetct area. In this work there are, two activities for the second level of the 
second cycle (4th Primary). Through these activities is intended to apply new knowledge about Prehistory and History in a dynamic, 
way outside the old master classes, through teamwork. Puzzles and the art of TGT (Teams-Games-Tournaments) 
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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN. 
La docencia se ha convertido actualmente en un punto a debatir en la sociedad que nos rodea. Como dice Delval (1997) 
“enseñar hace referencia a las condiciones y acciones docentes externas al sujeto, dirigidas a provocar algún tipo de 
modificación en su sistema cognoscitivo o afectivo, mientras que aprender hace referencia las modificaciones internas del 
individuo. De esta manera, una  adecuada organización de la enseñanza no garantiza un buen aprendizaje, ya que éste 
depende, en última instancia, de los factores internos del sujeto que aprende, como su nivel cognitivo, motivación, que 
condicionan el efecto favorable o no de la enseñanza”  
Como toda acción docente, para llevar a cabo una serie de actividades es necesario plantear a priori un conjunto de 
objetivos que se cumplan a través de dichas actividades. Por ello, el principal objetivo que se pretende conseguir para este 
trabajo es la integración hacia el aprendizaje significativo del alumnado en cuestión.  
Es por ello que es conveniente adquirir nuevas metodologías y técnicas, formas de crear en nuestro alumnado 
inquietudes hacia el saber mediante el planteamiento de retos adaptados a sus características psicoevolutivas y 
mostrarles que el saber no está reñido con el carácter lúdico. 
 
A raíz de todo lo descrito anteriormente, las actividades que se han elegido se consideran importantes para fomentar el 
trabajo en equipo dentro del aula, atendiendo así a las capacidades de aprendizaje de nuestro alumnado. 
2. PRESENCIA DE LOS TEMAS EN EL CURRÍCULUM. 
Dentro del currículo de Educación Primaria, concretando al área de conocimiento del medio, social y cultural se expone 
que “Los contenidos del área subrayarán, además, el estudio de los acontecimientos en el tiempo como base esencial de su 
comprensión y también se destacará el conocimiento de aquellas personas que más han contribuido al progreso de los 
seres humanos en distintos campos. Es necesario profundizar progresivamente en la dimensión temporal: primero a través 
del conocimiento del transcurso del tiempo en el entorno del niño; después, introduciéndole en la cronología histórica; y 
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finalmente, analizando los diferentes períodos de la Prehistoria y la Historia de España, hasta su integración en la Unión 
Europea”.  
“La didáctica del área debe tener presente que la progresión educativa del alumnado en esta etapa parte de lo subjetivo 
(global e indiferenciado), con base en las experiencias vividas, hasta alcanzar representaciones más objetivas y racionales 
(diferenciadas y múltiples) a través de: el desarrollo de estrategias comunicativas (diálogos, encuestas, entrevistas o 
debates); y, de la observación, descripción y representación de aspectos relacionados con el medio natural y la sociedad, 
mediante el empleo de diferentes códigos (verbal, escrito o icónico) y el análisis de testimonios, informaciones o 
documentos”. 
2.1. Objetivos: 
Las actividades planteadas para la enseñanza del área de conocimiento del medio natural, social y cultural se relacionan 
principalmente con los siguientes objetivos de área: 
1. Adquirir y utilizar correctamente de forma oral y escrita, el vocabulario específico del área que permita el desarrollo 
de la lectura comprensiva a través de textos científicos, históricos y geográficos. 
4. Adquirir y desarrollar habilidades sociales que favorezcan la participación en actividades de grupo adoptando un 
comportamiento responsable, constructivo y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático. 
8. Reconocer en el medio natural, social y cultural, cambios y transformaciones relacionados con el paso del tiempo e 
indagar algunas relaciones de simultaneidad y sucesión para aplicar estos conocimientos a la comprensión de otros 
momentos históricos. 
13. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y como instrumento para 
aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la mejora de las condiciones de vida. 
2.2. Contenidos: 
Concretando para el segundo ciclo, los contenidos a desarrollar se relacionan con el bloque 5. Historia: el cambio en el 
tiempo del currículo de primaria: 
- Introducción a la cronología histórica. Utilización de unidades de medida temporal (decenio, siglo, milenio) e iniciación 
al manejo de las nociones de sucesión, ordenación y simultaneidad. 
- Las grandes civilizaciones y sus aportaciones al progreso de la humanidad. Rasgos diferenciales de las sociedades a 
través del tiempo. 
- Cambios y permanencias. Acontecimientos históricos y vida cotidiana. Testimonios y herencias del pasado. 
2.3. Competencias básicas: 
El carácter global del área de Conocimiento del medio natural, social y cultural hace que contribuya en mayor o menor 
medida, al desarrollo de la mayoría de las competencias básicas y en concreto para las actividades planteadas: 
Respecto de la competencia social y ciudadana el área lo hace directamente en todos los aspectos que la configuran y 
muy especialmente en dos ámbitos de realización personal: el de las relaciones más próximas (familia, amigos, 
compañeros,...) y el de la apertura hacia relaciones más alejadas (barrio, municipio). 
El área contribuye muy directamente también a la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, 
ya que muchos de los aprendizajes que integra están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo 
que le rodea. 
En lo que se refiere a la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital, en buena parte de los 
aprendizajes del área, se utilizan procedimientos que requieren diferentes códigos, formatos y lenguajes para su 
comprensión (lectura de mapas, interpretación de gráficos e iconos, utilización de fuentes históricas, etc.). Así mismo, la 
utilización básica del ordenador, y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen también. 
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La claridad en la exposición en los intercambios comunicativos, la estructura del discurso, el uso del debate, la 
capacidad de síntesis y el aumento significativo de la riqueza en el vocabulario específico del área, contribuyen muy 
especialmente a la competencia en comunicación lingüística. 
La constante utilización en el área de técnicas para aprender, para trabajar en equipo, para organizar, memorizar y 
recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas, etc., favorecen al desarrollo de la competencia para aprender 
a aprender. 
El conocimiento de las manifestaciones culturales, la valoración de su diversidad y el reconocimiento de aquellas que 
forman parte del patrimonio cultural contribuyen específicamente a la competencia artística y cultural. 
Esta área incluye contenidos directamente relacionados con el desarrollo de autonomía e iniciativa personal, al enseñar 
a tomar decisiones, tanto en el ámbito escolar como en la planificación de forma autónoma y creativa de actividades de 
ocio. 
La utilización de técnicas y herramientas matemáticas en contextos significativos de uso, como escalas, tablas, 
representaciones gráficas, porcentajes, etc., propicia, finalmente, el desarrollo de la competencia matemática. 
2.4. Criterios de evaluación: 
Con respecto a los criterios de evaluación, las actividades se relacionan con los siguientes criterios de evaluación del 
área: 
11. Explicar con ejemplos concretos, la evolución de algún aspecto de la vida cotidiana relacionado con hechos 
históricos relevantes, identificando las nociones de duración, sucesión y simultaneidad. 
16. Obtener información relevante sobre hechos o fenómenos previamente delimitados, hacer predicciones sobre 
sucesos naturales y sociales, integrando datos de observación directa e indirecta a partir de la consulta de fuentes básicas 
y comunicar los resultados de forma oral y escrita (manejando imágenes, tablas, gráficos, esquemas, resúmenes, etc.). 
17. Producir un texto de forma ordenada recogiendo las ideas principales a partir de fuentes escritas de carácter 
científico, geográfico e histórico. 
18. Identificar algunas de las aplicaciones de la ciencia en la creación de materiales y productos de uso cotidiano. 
3. CONTEXTO Y PARTICIPANTES. 
Las presentes actividades están encuadradas dentro del segundo nivel del segundo ciclo de Primaria, es decir, 4º curso 
de Primaria, dentro del curso académico 2013/14, cuyo número de alumnos es de 20. 
El nivel socio-económico de la mayoría de los miembros de la comunidad es medio-bajo, a causa de su principal fuente 
de ingresos familiares, los cuales giran en torno a la agricultura de la zona y a las industrias del sector metalúrgico. 
Además, predomina un nivel cultural medio, siendo habitual que la mitad de los alumnos/as continúen estudios medios 
superiores, ya sea en centros de Formación Profesional de la localidad o en localidades cercanas. 
Las capacidades y actitudes del alumnado por lo general muestran un gran interés por aprender, están bastantes 
motivados tanto por los docentes como por sus padres. Los niños experimentan una progresión en su capacidad de 
abstracción llegando casi ya a su completa comprensión. Esto les permite representar aspectos más amplios y variados de 
la realidad. A pesar de estas representaciones, siguen apegados a la realidad y es fundamental la experiencia directa para 
facilitarles el aprendizaje.  
Las características psicoevolutivas del grupo son (cuya edad está comprendida entre los nueve – diez años): 
PSÍQUICO: 
- Desarrollo de la atención y persistencia hacia una tarea. 
- Enriquecimiento del vocabulario. 
- El lenguaje se vuelve más socializado y reemplaza la acción. 
- Empiezan a utilizar el pensamiento para la resolución de problemas. 
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- Perfeccionamiento de la memoria en cuanto a cantidad y calidad de almacenamiento y de organización. 
SOCIAL: 
- Aumento del nivel de independencia y distancia respecto a los padres. 
- Grupos de amistad caracterizados por el mismo sexo. 
- El grupo de pares influirán en el desarrollo de la autoestima y el autoconcepto. 
- Periodo de relaciones interpersonales. 
- La figura del profesor adquiere cierta relevancia. 
AFECTIVO: 
- Expresa las emociones positivas. 
- Es menos miedoso, y tiene menos ansiedades. 
- Hace lo que se espera de él. 
- Comienza a desarrollarse los conceptos del “yo verdadero” y el “yo ideal”. 
- Autoestima: desarrollo acerca de sí mismo, acepta su autocrítica. 
MORAL:  
- Pueden tener criterio entre lo que está bien o no.  
- Importancia de la normativa. Pueden colaborar en su elaboración para las sesiones del aula. 
El aula cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades planteadas, además el centro cuenta con 
Sala Plumier y Biblioteca. 
Están dotadas (tanto el aula, como la sala de ordenadores como la biblioteca) de suficientes mesas para realizar las 
actividades grupales, con acceso a internet para la búsqueda de información y documentos bibliográficos para extraer 
información de ellos. 
4. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES PUNTUALES. 
4.1. El rompecabezas: 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: El rompecabezas. 
La primera actividad que se plantea es a través de la Técnica del puzzle o rompecabezas de Aronson. En ella, se utiliza 
una metodología dinámica y funcional que busca, mediante una acción lúdica, aumentar las competencias del alumnado.  
Esta técnica, al proponer un ambiente de aprendizaje interactivo, supone la presencia del conflicto socio-cognitivo, 
motor del aprendizaje (Ovejero, 1990). 
Del mismo modo, se encuadra dentro del aprendizaje significativo, puesto que considera al alumnado el verdadero 
protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje (Bisquerra, 2006). 
Se trata, por tanto, de atender a la diversidad del alumnado, entendiendo que existen diversas formas de operar, 
multitud de intereses, valores y capacidades dentro del área de Conocimiento del medio, social y cultural. 
Tipo de actividad: Introducción de conocimientos sobre Prehistoria e Historia. 
Fecha: Junio 2014  Curso: 4º de primaria    Área: Conocimiento del Medio 
Bloque y contenido: Bloque 5. Historia: el cambio en el tiempo. 
1. ¿Cuál es el objetivo u objetivos de aprendizaje principales? ¿Qué otros objetivos se plantean? 
Los objetivos propuestos para la actividad del rompecabezas son: 
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- Identificar y reconocer las características de la Prehistoria y las distintas etapas de la Historia. 
- Fomentar la imaginación y la creatividad. 
- Utilizar las TIC para aprender. 
- Desarrollar las actividades en grupo. 
2. ¿Por qué has elegido precisamente esos objetivos? 
A través de estos objetivos se pretende conseguir la adquisición de nuevos conceptos acerca de la Prehistoria y las 
distintas etapas de la Historia hasta nuestros días. Para ello, se considera necesario que, además de contribuir al 
conocimiento de nuevos conceptos, éstos se trabajen de forma que fomenten la imaginación y la creatividad en el 
alumnado, desarrollando a su vez una búsqueda de información adecuada a través de las nuevas tecnologías, y todo ello 
dentro de un marco del grupo-clase. 
3. ¿Qué competencias contribuye a adquirir esta actividad? 
Para esta actividad, las siguientes competencias básicas contribuyen a su adquisición: 
1. Competencia en comunicación lingüística: se plantean preguntas que invitan a conversar, expresar ideas y 
opiniones. Además se introduce vocabulario específico, que el alumno debe incorporar y buscar a través de 
diferentes medios lingüísticos. 
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: los aprendizajes de esta actividad 
persiguen conocer las características de la Prehistoria y la Historia. 
3. Tratamiento de la información y competencia digital: a lo largo de la actividad, el alumno obtiene información 
de imágenes y textos para responder a las preguntas planteadas (el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación favorece la familiarización con las mismas y aumenta la capacidad de comprensión y uso de la 
información en formato digital). 
4. Competencia social y ciudadana: la actividad lleva implícita el hecho de contrastar opiniones, desarrollar una 
actitud de diálogo y valorar aspectos relativos a la convivencia. 
5. Competencia cultural y artística: el uso y la representación de las etapas desde la Prehistoria hasta la Historia 
por medio de un resumen ayudan en la adquisición de esta competencia. 
6. Competencia para aprender a aprender: el alumno reflexiona sobre distintos aspectos y las realiza, relacionando 
y utilizando los conocimientos adquiridos en las actividades planteadas. 
7. Autonomía e iniciativa personal: esta actividad que se realiza fomenta esta competencia al enseñar al alumno a 
tomar decisiones en el ámbito escolar. 
4. ¿Qué conocimientos son imprescindibles para poder abordar esta actividad? 
Se les pregunta a los alumnos previamente qué conocen de los hombres prehistóricos, de los romanos, los caballeros 
medievales o los inventores renacentistas y sus respectivas épocas. Para ello, antes del inicio de la actividad, se realiza una 
ronda de preguntas sobre estos conceptos y se anotan sus respuestas: 
1. ¿Qué conocéis de la Prehistoria? 
2. ¿Qué conocéis de la Edad Antigua? ¿Sabéis algo sobre los romanos? 
3. ¿Qué conocéis de la Edad Media? ¿Qué conocéis de los caballeros medievales? 
4. ¿Qué conocéis de la Edad Moderna y la Contemporánea? ¿Y de sus descubrimientos? 
5. ¿Qué ideas tienen los alumnos sobre el contenido tratado en la actividad? 
A través de las cuestiones planteadas se extrae una tabla (tabla 1) con las ideas que presentan cada alumno y así, 
posteriormente crear los niveles de agrupamiento para los cuatro grupos determinados. 
Cuestiones para la asignación de nivel: 
1. ¿Qué conocéis de la Prehistoria?  
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2. ¿Qué conocéis de la Edad Antigua? ¿Sabéis algo sobre los romanos? 
3. ¿Qué conocéis de la Edad Media? ¿Qué conocéis de los caballeros medievales? 
4. ¿Qué conocéis de la Edad Moderna y la Contemporánea? ¿Y de sus descubrimientos? 
 
Alumno/a 
Conocimientos amplios Conocimientos básicos Conocimientos escasos 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. Ana       x x x 
2.Enrique   x x x      
3.Abril     x x x   
4.Gabriel G. x x    x    
5.Francisco    x    x x 
6.Álvaro x    x x    
7. Mª Victoria x x x       
8.Mario    x x    x 
9.Ángela     x x x   
10.Laura    x  x  x  
11.Ricado       x x x 
12.Anwuar       x x x 
13.Antonio x x x       
14.Jorge x x x       
15.Cristina      x x x  
16.Ainhoa   x x x     
17.Juan    x x x    
18.Gabriel L. x x    x    
19.Iris      x x x  
20.Gonzalo       x x x 
Tabla 1: clasificación de los alumnos por niveles. 
 
6. Describe la actividad. 
Tarea:  
Para llevarla a cabo se deben seguir una serie de pasos antes de iniciar la actividad que se recogen en los siguientes 
puntos. 
  
En primer lugar, el docente debe explicar en qué consiste la tarea. Se darán unas nociones básicas en qué consiste el 
trabajo grupal que deben realizar, que en este caso concreto es sobre el estudio de la Prehistoria y las etapas de la 
Historia. Tal y como dicen Aronson y Patnoe (1997), cuando la actividad se encuentra en marcha, el maestro va 
recorriendo grupo por grupo, observando el proceso. Si cualquier grupo está teniendo problemas (ya sea que un miembro 
es dominante o disruptor), se realiza una intervención apropiada. Eventualmente, es mejor que el líder del grupo maneje 
esta tarea. Los líderes pueden ser entrenados susurrando una instrucción en cómo intervenir, hasta que el líder consigue 
que todos se involucren en la tarea. Para ello, se ha tenido en cuenta el siguiente guión para cada una de las sesiones de la 
actividad: 
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PRIMERA SESIÓN: 
1. Se hace 4 grupos heterogéneos de cinco alumnos (determinados los niveles con la recogida de datos de las 
cuestiones previas en la tabla 1). A través de ella se han formado los cuatro equipos (tabla 2) y se explica que cada uno 
debe realizar una parte del trabajo. 
 
FORMACIÓN DE EQUIPOS 
CURSO 2013/14 
PERIODO:                                    JUNIO 
TIPO 
EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 
Primitivos 
(Prehistoria) 
Romanos 
(Edad Antigua) 
Íberos 
(Edad Media) 
Descubridores 
(Edad Moderna y 
Contemporánea) 
A Mª VICTORIA JORGE GABRIEL  G. ANTONIO 
B ÁLVARO AINHOA ENRIQUE GABRIEL L. 
C LAURA MARIO JUAN ABRIL 
D FRANCISCO RICARDO ÁNGELA IRIS 
E GONZALO CRISTINA ANWUAR ANA 
Tabla 2: Distribución de los alumnos en los equipos. 
 
 
2. Dar a cada alumno, de un mismo equipo, unos documentos de la Prehistoria e Historia para usar 
la información y estudiarla posteriormente (anexo I y libro de Conocimiento del medio, Proyecto 2.0) 
3. Les planteo las siguientes cuestiones que deben responder (adecuándose a cada nivel), que 
serán las mismas para todos, pero referidas a su tema de historia en concreto, y que posteriormente 
recogerán en el cuaderno de equipo elaborado por el maestro (anexo II): 
E.- ¿Cuándo comienza? 
A.- ¿Dónde vivían? 
D.- ¿De qué se alimentaban? 
C.- ¿En qué trabajaban o se divertían? 
B.- ¿Cuáles fueron sus acontecimientos más importantes? 
4. Trabajan individualmente, buscando información y respondiendo a las cuestiones. 
SEGUNDA SESIÓN: 
1. Siguen trabajando individualmente, buscando información y respondiendo a las cuestiones. 
2. Forman los comités de expertos (cada estudiante asignado al mismo nivel, se juntan para discutir 
los puntos principales de su segmento y ensayan las presentaciones que harán a su grupo del 
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rompecabezas posteriormente). 
TERCERA Y CUARTA SESIÓN: 
1. Una vez estudiado todos los puntos a trabajar por cada equipo, es el momento de crear un mural 
(anexo III) para que cada alumno enseñe a través de éste a sus compañeros lo que él ha aprendido. 
QUINTA SESIÓN: 
1. Creación de un resumen general de los temas trabajados de cada grupo (pueden incluir 
ilustraciones). 
SEXTA SESIÓN: 
1. Evaluación de los grupos permitiendo que contesten voluntariamente los miembros del equipo 
que deseen (cuaderno de equipo). 
2. Evaluación individual (tabla 3). 
3. Evaluación de la actividad por parte de los alumnos (Anexo II). 
 
 
 
CURSO: 4º       EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL ROMPECABEZAS 
 
C: conseguido   P: En proceso NC: No conseguido 
 
Alumno/a 
Conoce las 
características de la 
Prehistoria y la 
Historia 
Resuelve 
correctamente las 
actividades 
interactivas 
planteadas. 
Autoevalúa y 
reflexiona sobre el 
propio aprendizaje. 
Desarrolla un 
sentimiento de 
colaboración y 
pertenencia al 
grupo 
C P NC C P NC C P NC C P NC 
1. Ana X   X   X   X   
2.Enrique  X   X   X   X   
3.Abril X   X   X   X   
4.Gabriel G. X   X   X   X   
5.Francisco X   X   X   X   
6.Álvaro X   X   X   X   
7. Mª Victoria X   X   X   X   
8.Mario X   X   X   X   
9.Ángela X   X   X   X   
10.Laura X   X   X   X   
11.Ricado X   X   X   X   
12.Anwuar  X  X   X   X   
13.Antonio X   X   X   X   
14.Jorge X   X   X   X   
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15.Cristina X   X   X   X   
16.Ainhoa X   X   X   X   
17.Juan X   X   X   X   
18.Gabriel L. X   X   X   X   
19.Iris X   X   X   X   
20.Gonzalo  X  X   X   X   
Tabla 3: Evaluación de los conocimientos de la actividad. 
 
Material: 
Para la puesta en práctica se ha utilizado: 
- Resúmenes y cuaderno de equipo creado por el maestro (Anexo I y II). 
- Medios informáticos del centro (Aula Plumier). 
- Consulta de libros de historia de la biblioteca del centro. 
- Cartulinas, tijeras, folios, rotuladores, colores, revistas y pegamento. 
Gestión de la actividad: 
Como ya se especifica en apartados anteriores, se realizarán 4 grupos de 5 alumnos, en los cuales, se les dará la 
información pertinente sobre el tema a tratar mediante hojas informativas y el libro de texto. Las consignas de la propia 
actividad quedan reflejadas en el cuaderno de equipo que ellos mismos elaborarán en grupo. 
7. Momento para llevarla a cabo y duración previstos. 
Atendiendo a las características de la temporalización de la Unidad didáctica referida para esta actividad, las diferentes 
sesiones se desarrollarán a lo largo de la última quincena del tercer trimestre. Concretamente, esta actividad se llevará a 
cabo en seis sesiones de 45 minutos cada una. 
8. Origen de la actividad. 
Esta actividad surge a través de la ampliación de información sobre el libro de texto “Conocimiento del medio 4º de 
primaria. Proyecto 2.0”. La mayoría de la información básica podrán extraerla del libro de texto, pero otros datos deberán 
de hallarlos a través de diferentes medios (libros extraídos de la biblioteca o mediante Internet). Únicamente se realiza 
una pequeña ampliación de la información que viene recogida en el libro de texto. Se realizarán cuatro resúmenes, 
llegando a un consenso entre todos con las ideas principales de cada equipo (cada equipo elabora su resumen atendiendo 
a las opiniones del grupo en general). 
9. ¿Has previsto alguna adaptación para un alumno con alguna necesidad específica de aprendizaje? 
Entre los alumnos, destaca un niño que presenta una deficiencia límite, lo que no impide que participe de forma activa 
en la actividad. Si bien formará parte del nivel E y se le asistirá con la ayuda necesaria (tanto por parte del docente como 
por parte de los compañeros), siempre y cuando él lo requiera. 
10. ¿Qué dificultades crees que puedes tener al realizar la actividad en el aula? 
Los alumnos suelen tener dificultades a la hora de saber por qué termina la Prehistoria y comienza la Historia. Es 
importante hacer hincapié en que el acontecimiento que supuso el paso de una a otra etapa fue la invención de la 
escritura, además de las distintas transiciones que supusieron el final de una etapa de la Historia y el comienzo de otra. 
11. ¿Qué respuestas puedes obtener de los niños? 
Las respuestas de los alumnos son muy variadas, pero siempre desde el punto de vista de la aceptación de la actividad, 
accediendo a realizarla en la medida de las propias capacidades, incentivándose en cada uno de ellos el interés por los 
contenidos y la motivación por el aprendizaje significativo. 
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12. ¿Permite la actividad, tal como está diseñada, diferentes niveles de profundización para motivar también a los 
alumnos más capaces? 
La creación de diferentes niveles de profundización es la principal característica del rompecabezas, que permite a todos 
los diferentes niveles cognitivos que presenta el alumnado adaptarse a cada uno de ellos de forma adecuada. 
13. ¿Cómo tienes previsto evaluar la consecución de los objetivos? 
La evaluación se lleva a cabo desde tres perspectivas, desde la autoevaluación del alumnado, la evaluación 
individual/grupal por parte de ellos (anexo II) y la autoevaluación del docente (anexo III). 
14. ¿Qué indicadores de aprendizaje vas a tener en cuenta para evaluar la contribución a cada una de las 
competencias señaladas en punto 4? 
Para llevar a cabo la evaluación del rompecabezas, se utiliza los siguientes indicadores de evaluación (imágenes en 
anexo IV): 
- Conoce las características de la Prehistoria y la Historia y elabora un mural. 
- Resuelve correctamente las actividades interactivas planteadas. 
- Autoevalúa y reflexiona sobre el propio aprendizaje. 
- Desarrolla un sentimiento de colaboración y pertenencia al grupo. 
4.2. El TGT: 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: El TGT (Teams-Games-Tournaments). 
Esta segunda actividad que se plantea es a través de la Técnica TGT (Teams-Games-Tournaments). En ella, al igual que 
la actividad anterior, se utiliza una metodología dinámica y funcional que busca, mediante una acción lúdica, aumentar las 
competencias del alumnado.  
Tal como dice Tascón (2004), este método de aprendizaje cooperativo fue desarrollado por D. DeVries y R. E. Slavin 
(DeVries y Slavin, (1978) con la finalidad de resolver tres problemas a los que habitualmente se enfrentaban los profesores 
cuando se trataba de motivar a los alumnos. En primer lugar, había un problema vinculado al sistema de valores que 
subyace a las relaciones entre los alumnos; en segundo lugar, un problema relativo a la propia heterogeneidad del aula; 
finalmente, un problema ligado a las lagunas cognitivas que presentan los alumnos. 
La metodología que se propone es, por tanto, una organización competitiva del aula en la que los elementos de 
competición son unidades cooperativas grupales. 
El TGT presenta tres elementos básicos: equipos, torneos y juegos. El funcionamiento del método es el siguiente: el 
profesor explica la materia a toda la clase y, a continuación, se forman los equipos que trabajarán en relación de tutoría 
sobre el material explicado (en este caso en relación a la Prehistoria y las etapas de la Historia) con el fin de prepararse 
para las distintas sesiones de juego donde cada estudiante compite contra estudiantes de otros equipos.  
Tipo de actividad: Afianzamiento de los conocimientos sobre Prehistoria e Historia. 
Fecha: Junio 2014  Curso: 4º de primaria    Área: Conocimiento del Medio 
Bloque y contenido: Bloque 5. Historia: el cambio en el tiempo. 
1. ¿Cuál es el objetivo u objetivos de aprendizaje principales? ¿Qué otros objetivos se plantean? 
Los objetivos propuestos para la actividad del TGT son: 
- Aplicar conocimientos ya adquiridos sobre la Prehistoria y la Historia. 
- Aprender a conocerse y a saber cómo se aprende. 
- Desarrollar las actividades en grupo. 
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2. ¿Por qué has elegido precisamente esos objetivos? 
A través de estos objetivos se pretende conseguir el afianzamiento de los conceptos ya vistos de la Prehistoria y las 
distintas etapas de la Historia. Para ello, se considera necesario que, además de contribuir al asentamiento de los nuevos 
conceptos, éstos se trabajen de forma que fomenten el autoaprendizaje, desarrollado dentro del grupo-clase. 
3. ¿Qué competencias contribuye a adquirir esta actividad? 
Para esta actividad, las siguientes competencias básicas contribuyen a su adquisición: 
1. Competencia en comunicación lingüística: se plantean preguntas a cada nivel que invitan a conversar, expresar 
ideas y opiniones.  
2. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico: los aprendizajes de esta actividad 
persiguen demostrar la adquisición de los conocimientos sobre la Prehistoria y la Historia. 
3. Tratamiento de la información y competencia digital: a lo largo de la actividad, el alumno obtiene información 
de imágenes y textos para responder a las preguntas planteadas mediante tarjetas. 
4. Competencia social y ciudadana: la actividad lleva implícita el hecho de contrastar opiniones, desarrollar una 
actitud de diálogo y valorar aspectos relativos a la convivencia. 
5. Competencia para aprender a aprender: el alumno reflexiona sobre distintos aspectos y contesta, relacionando 
y utilizando los conocimientos adquiridos en las actividades planteadas. 
6. Autonomía e iniciativa personal: esta actividad que se realiza fomenta esta competencia al enseñar al alumno a 
tomar decisiones en el ámbito escolar. 
4. ¿Qué conocimientos son imprescindibles para poder abordar esta actividad? 
Puesto que esta actividad va en consonancia con la actividad anterior planteada (el rompecabezas), a través de ella se 
ha determinado los conocimientos que han adquirido los alumnos, dando constancia que han sido satisfactorios. 
5. ¿Qué ideas tienen los alumnos sobre el contenido tratado en la actividad? 
A través de las cuestiones planteadas en la actividad del rompecabezas se ha demostrado los conocimientos que ya 
poseen sobre el tema los alumnos. 
6. Describe la actividad. 
Tarea:  
SESIÓN 1: 
a) En primer lugar, el docente debe explicar en qué consiste la actividad. Se darán unas nociones básicas en qué 
consiste el trabajo grupal que deben realizar, que en este caso son cuestiones concretas de la Prehistoria y las 
etapas de la Historia. 
b) Se forman grupos de 5 alumnos, con adecuados niveles de heterogeneidad y con la finalidad de preparar al 
equipo para la fase 2 o de torneo. 
c) El maestro explica y entrega a los equipos el resumen que ellos mismos han elaborado de los contenidos 
(anexo IV), sobre los cuales se pregunta en el torneo. 
d) Los alumnos de cada equipo estudian, resuelven dudas, se explican y se examinan entre sí, buscando la 
preparación idónea para el día del torneo. 
SESIÓN 2: 
a) Se asigna a los alumnos a mesas de torneo de cuatro miembros cada mesa. La asignación se realiza colocando 
en la mesa A a los alumnos que obtuvieron las cuatro mejores puntuaciones en la actividad anterior (los 
conocimientos previos de la actividad del rompecabezas), en la mesa B a los cuatro siguientes y así 
sucesivamente (tabla 4).  
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PERIODO:                                        JUNIO 
TIPO EQUIPO 1 EQUIPO 2 EQUIPO 3 EQUIPO 4 
 
Mesa A Mª VICTORIA JORGE GABRIEL  G. ANTONIO 
 
Mesa B ÁLVARO AINHOA ENRIQUE GABRIEL L. 
 
Mesa C LAURA MARIO JUAN ABRIL 
Mesa D FRANCISCO RICARDO ÁNGELA IRIS 
Mesa E GONZALO CRISTINA ANWUAR ANA 
Tabla 4: Distribución de los alumnos en las mesas. 
 
b) Comienza el torneo. Los alumnos compiten en representación de su equipo y sobre los contenidos preparados 
cooperativamente en grupo sobre la Prehistoria y las etapas de la Historia. 
c) Los alumnos preparados en grupo se asignan, por tanto, a mesas de torneo donde se encuentran con 
competidores de capacidades homogéneas y donde todos tienen las mismas posibilidades de contribuir a la 
puntuación global de su equipo. 
d) El maestro plantea a cada mesa del torneo tareas de distinto nivel de dificultad, (incluidas en la preparación 
previa del grupo), entregando a cada equipo un juego de fichas con las preguntas sobre los contenidos 
estudiados hasta el momento en los equipos. 
e) Los alumnos de cada cuarteto cogen, uno después de otro, una ficha del montón (que están cabeza abajo), lee 
la pregunta y la responde. Si la respuesta es correcta, se queda la ficha. Si es incorrecta, devuelve la ficha bajo 
el montón. 
f) Los otros tres alumnos pueden refutar la respuesta del primero (empezando por el que está a la derecha de 
este) si creen que la respuesta que ha dado no es correcta. Si el que refuta acierta la respuesta, se queda la 
ficha. Si no acierta, tiene que poner una de las fichas que ya ha ganado (si tiene alguna) debajo del montón. 
g) El juego finaliza cuando se acaban todas las fichas. El miembro del cuarteto que, al final del juego, tiene más 
fichas gana la partida y obtiene 8 puntos para su equipo; el que queda segundo, obtiene 5 puntos; y el que 
queda tercero, 2 puntos. Si empatan los cuatro, 4 puntos cada uno. Si empatan dos de ellos, 5 cada uno, y 2 el 
tercero y el cuarto. Si empatan tres, se quedan 3 puntos cada uno y 6 puntos el primero. 
h) Los puntos que ha obtenido cada integrante del cuarteto se suman a los que han obtenido sus compañeros de 
equipo de base que formaban parto de otros tríos. El equipo que ha obtenido más puntos es el que gana. 
i) En este juego, todos los miembros de cada equipo de base tienen la misma oportunidad de aportar la misma 
cantidad de puntos para su equipo, porque todos compiten con miembros de otros equipos de una capacidad 
similar. Incluso puede darse el caso que, en un equipo de base, los miembros con menor capacidad aporten 
más puntos para su equipo, porque han “ganado” su partida, que los de más capacidad, los cuales pueden 
haber “perdido” su partida. 
j) A cada mesa se le entregará una ficha con las reglas del juego para que puedan consultar el reglamento (tabla 
5). 
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Reglas del juego TGT 
A 
Para empezar el juego, el maestro tiene que mezclar las fichas y colocar el montón cabeza abajo sobre la 
mesa. Los turnos para jugar siguen el sentido de las agujas del reloj. 
B 
Para jugar, cada alumno toma la primera ficha del montón, lee la pregunta en voz alta y la contesta de una 
de las siguientes dos maneras: 
1.- Dice que no sabe la respuesta y pregunta si otro jugador la quiere responder. Si nadie quiere 
contestarla, la ficha se coloca en el último lugar del montón. Si algún jugador la responde, sigue el 
procedimiento que se explica más abajo. 
2.- Responde la pregunta y consulta si alguien quiere refutar su respuesta. El jugador que está 
inmediatamente a su derecha tiene la primera oportunidad de refutarla. Si no lo hace, el que está a la 
derecha de este puede refutar la respuesta. 
a) Si no hay ninguna refutación, otro jugador tiene que verificar la respuesta. 
       - Si la respuesta es correcta, el jugador conserva la ficha. 
       - Si la respuesta es incorrecta, el jugador tiene que colocar la ficha bajo el montón. 
   b) Si hay una refutación y el que la plantea decide no contestar, se verifica la respuesta.  
       Si la respuesta original es errónea, el jugador tiene que colocar la ficha bajo el montón. 
   c) Si hay una refutación y el que la plantea da una respuesta, esta es verificada: 
       - Si el que refuta acierta, se queda con la ficha. 
       - Si el que refuta no acierta y la respuesta original es correcta, el que lo ha refutado tiene que colocar 
una de las fichas que ya había ganado (si es que tiene una) bajo el montón. 
       - Si ambas respuestas son erróneas, la ficha se coloca bajo el montón. 
C 
El juego concluye cuando ya no quedan fichas en el montón. El jugador que tiene más fichas es el ganador. 
Regresa con su grupo y suman sus puntos. 
Tabla 5: reglamento del TGT. 
Material: 
Para la puesta en práctica se ha utilizado: 
- Fichas elaboradas sobre la Prehistoria y la Historia para cada nivel (anexo V). 
- Medios informáticos por parte del docente para la elaboración de las fichas, junto con cartulinas, tijeras, folios, 
rotuladores, colores, fotos y plastificadora. 
Gestión de la actividad: 
Como ya se especifica en apartados anteriores, se realizarán 4 grupos de 5 alumnos, en los cuales, se les dará la 
información pertinente sobre el tema a tratar mediante una hoja con las reglas del juego. Las consignas de la propia 
actividad quedan reflejadas en la hoja que se les entrega. 
7. Momento para llevarla a cabo y duración previstos. 
Atendiendo a las características de la temporalización de la Unidad didáctica referida para esta actividad, las sesiones se 
desarrollarán a lo largo de la última quincena del tercer trimestre. Concretamente, esta actividad se llevará a cabo en dos 
sesiones, una sesión de 45 minutos y otra de una hora. 
8. Origen de la actividad. 
Esta actividad surge a través de la ampliación de información sobre el libro de texto “Conocimiento del medio 4º de 
primaria. Proyecto 2.0”. La mayoría de la información básica ya la han adquirido a través del libro de texto y de la actividad 
planteada con el rompecabezas. Únicamente se realiza el afianzamiento de la información que ya se ha expuesto 
anteriormente. 
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9. ¿Has previsto alguna adaptación para un alumno con alguna necesidad específica de aprendizaje? 
Entre los alumnos, destaca un niño que presenta una deficiencia límite, lo que no impide que participe de forma activa 
en la actividad. Si bien formará parte de la mesa E y se le asistirá con la ayuda necesaria (tanto por parte del docente como 
por parte de los compañeros), siempre y cuando él lo requiera. 
10. ¿Qué dificultades crees que puedes tener al realizar la actividad en el aula? 
Como en la anterior actividad, los alumnos pueden tener dificultades a la hora de saber por qué termina la Prehistoria y 
comienza la Historia. Es importante hacer hincapié en que el acontecimiento que supuso el paso de una a otra etapa fue la 
invención de la escritura, además de las distintas transiciones que supusieron el final de una etapa de la Historia y el 
comienzo de otra, al igual de los nuevos conceptos que se hayan visto por parte de algunos alumnos en la actividad 
anterior. 
11. ¿Qué respuestas puedes obtener de los niños? 
Las respuestas de los alumnos son variadas, pero siempre acceden a realizarla en la medida de las propias capacidades, 
incentivándose en cada uno de ellos el interés por los contenidos y la motivación por el aprendizaje significativo. 
12. ¿Permite la actividad, tal como está diseñada, diferentes niveles de profundización para motivar también a los 
alumnos más capaces? 
La creación de diferentes niveles de concreción de conocimientos es la principal característica del TGT, que permite que 
los diferentes niveles cognitivos que presenta el grupo se adapte a cada uno de ellos de forma adecuada. 
13. ¿Cómo tienes previsto evaluar la consecución de los objetivos? 
La evaluación se lleva a cabo desde tres perspectivas, desde la evaluación del alumnado (tabla 6), la autoevaluación 
individual/grupal del alumno (anexo VI) y la autoevaluación del docente (anexo III). 
14. ¿Qué indicadores de aprendizaje vas a tener en cuenta para evaluar la contribución a cada una de las 
competencias señaladas en punto 4? 
Para llevar a cabo la evaluación del rompecabezas, se utiliza los siguientes indicadores de evaluación: 
- Afianza los conocimientos de la Prehistoria y la Historia. 
- Resuelve correctamente las actividades planteadas. 
- Autoevalúa y reflexiona sobre el propio aprendizaje. 
- Desarrolla un sentimiento de colaboración y pertenencia al grupo. 
 
CURSO: 4º       EVALUACIÓN INDIVIDUAL DEL TGT 
 
C: conseguido   P: En proceso NC: No conseguido 
 
Alumno/a 
Afianza los 
conocimientos de la 
Prehistoria y la 
Historia. 
Resuelve 
correctamente las 
actividades 
planteadas. 
 
Autoevalúa y 
reflexiona sobre el 
propio aprendizaje. 
Desarrolla un 
sentimiento de 
colaboración y 
pertenencia al 
grupo. 
C P NC C P NC C P NC C P NC 
1. Ana X   X   X   X   
2.Enrique  X   X   X   X   
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3.Abril X   X   X   X   
4.Gabriel G. X   X   X   X   
5.Francisco X   X   X   X   
6.Álvaro X   X   X   X   
7. Mª Victoria X   X   X   X   
8.Mario X   X   X   X   
9.Ángela X   X   X   X   
10.Laura X   X   X   X   
11.Ricado X   X   X   X   
12.Anwuar x   X   X   X   
13.Antonio X   X   X   X   
14.Jorge X   X   X   X   
15.Cristina X   X   X   X   
16.Ainhoa X   X   X   X   
17.Juan X   X   X   X   
18.Gabriel L. X   X   X   X   
19.Iris X   X   X   X   
20.Gonzalo x   X   X   X   
Tabla 6: Evaluación de los conocimientos de la actividad. 
5. REFLEXIÓN SOBRE LA PUESTA EN PRÁCTICA. 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: El rompecabezas. 
Tipo de actividad: Introducción de conocimientos sobre Prehistoria e Historia. 
Fecha: Junio 2014  Curso: 4º de primaria    Área: Conocimiento del Medio 
Bloque y contenido: Bloque 5. Historia: el cambio en el tiempo. 
1. ¿En qué grado has conseguido los objetivos de aprendizaje? ¿Cómo lo has comprobado? 
La consecución de los objetivos de aprendizaje ha sido muy satisfactoria, realizando la comprobación a través de la 
observación directa de la puesta en práctica de la actividad y mediante la evaluación individual realizada en la exposición 
que realizaron ellos al resto de los compañeros/as, junto con la autoevaluación realizada por ellos mismos (anexo II). 
2. Comenta algún problema que hayas tenido con respecto a la gestión de la clase y tu actuación. 
La puesta en práctica de la actividad no ha supuesto ningún problema, pues son alumnos con los cuales he ido 
trabajando a lo largo de un curso completo, cuya forma de trabajar es acorde a mis exigencias docentes, lo que facilita la 
ejecución de las actividades planteadas. 
3. ¿Tuviste alguna dificultad en relación con tu conocimiento de la asignatura durante tu actuación en el aula? 
No tuve ninguna dificultad en el aula pues, antes de la exposición y puesta en práctica de la actividad, realice una 
documentación exhaustiva sobre el tema que iba a tratarse, reduciendo así las posibles dificultades que pudieran surgir. 
Una de las labores del docente es adquirir una formación permanente en aquellos aspectos de los cuales puede necesitar 
una ampliación de conocimientos previos. 
4. ¿Qué dificultades has tenido al poner en práctica tu planificación? ¿Cuáles no habías previsto? 
Las dificultades que encontré para la puesta en práctica fueron prácticamente escasas, pero debo decir que la 
enfermedad de dos alumnos durante varios días dificultó el aprendizaje de éstos sobre los contenidos trabajados, lo que 
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supuso un esfuerzo extra para ellos ponerse al nivel del resto de compañeros, pero que solventaron al final de las sesiones 
satisfactoriamente. 
5. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la realización de la actividad? Justifícalo. 
Mi grado de satisfacción es muy alto, pues todo se realizó conforme a lo previsto y no surgieron impedimentos que 
dificultaran su puesta en práctica. Los alumnos se mostraron participativos en todo momento, lo que hizo que las sesiones 
transcurrieran con normalidad y acorde a todo lo establecido. 
6. ¿Y el de los niños? ¿Cómo lo sabes? 
A través de una valoración final (ver tabla 3) que les facilité, he podido comprobar que los niños han disfrutado con la 
actividad y que se han sentido partícipes del grupo, lo que refleja un aumento del grado de interacción interna por parte 
de todos ellos, mejorando la aceptación grupal. 
 
ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD: EL ROMPECABEZAS 
Alumno/a:                                                       Curso: 
Cuestiones: Bastante Regular Nada 
¿Te ha parecido la actividad divertida?    
¿La actuación del maestro/a ha sido adecuada?    
¿Consideras que las actividades planteadas te han servido 
para que aprendas sobre la Prehistoria y la Historia? 
   
¿Te has encontrado cómodo con tus compañeros y 
compañeras realizando la actividad? 
   
¿Han sido adecuadas las explicaciones y la resolución de 
dudas que hayan surgido? 
   
¿El clima en el aula para realizar la actividad ha sido el 
adecuado? 
   
¿Han sido valoradas tus opiniones y puestas en común por 
tus compañeros/as y el maestro/a? 
   
¿Te gustaría volver a realizar este tipo de actividad? ¿Por qué? 
¿Qué cambiarías sobre la actividad? 
 
Tabla 3. Valoración del alumno/a sobre la actividad realizada. 
 
TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: El TGT. 
Tipo de actividad: Afianzamiento de los conocimientos sobre Prehistoria e Historia. 
Fecha: Junio 2014  Curso: 4º de primaria    Área: Conocimiento del Medio 
Bloque y contenido: Bloque 5. Historia: el cambio en el tiempo. 
1. ¿En qué grado has conseguido los objetivos de aprendizaje? ¿Cómo lo has comprobado? 
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La consecución de los objetivos de aprendizaje ha sido muy satisfactoria, realizando la comprobación a través de la 
observación directa de la puesta en práctica de la actividad y mediante la evaluación individual realizada en la exposición 
que realizaron ellos al resto de los compañeros/as, junto con la autoevaluación realizada por ellos mismos (anexo VII). 
2. Comenta algún problema que hayas tenido con respecto a la gestión de la clase y tu actuación. 
La puesta en práctica de la actividad no ha supuesto ningún problema, pues son alumnos con los cuales he ido 
trabajando a lo largo de un curso completo, cuya forma de trabajar es acorde a mis exigencias docentes, lo que facilita la 
ejecución de las actividades planteadas. 
3. ¿Tuviste alguna dificultad en relación con tu conocimiento de la asignatura durante tu actuación en el aula? 
No tuve ninguna dificultad en el aula pues, antes de la exposición y puesta en práctica de la actividad, realice una 
documentación y preparación de materiales sobre el tema que iba a tratarse, reduciendo así las posibles dificultades que 
pudieran surgir. Una de las labores del docente es adquirir una formación permanente en aquellos aspectos de los cuales 
puede necesitar una ampliación de conocimientos previos. 
4. ¿Qué dificultades has tenido al poner en práctica tu planificación? ¿Cuáles no habías previsto? 
Las dificultades que encontré para la puesta en práctica fueron nulas, pues todos los grupos trabajaron perfectamente y 
se llevaron a cabo las dos sesiones con toda normalidad. 
5. ¿Cuál es tu grado de satisfacción con la realización de la actividad? Justifícalo. 
Mi grado de satisfacción es muy alto, pues todo se realizó conforme a lo previsto y no surgieron impedimentos que 
dificultaran su puesta en práctica. Los alumnos se mostraron participativos en todo momento, lo que hizo que las dos 
sesiones transcurrieran con normalidad y acorde a todo lo establecido. 
6. ¿Y el de los niños? ¿Cómo lo sabes? 
A través de una valoración final (ver tabla 4) que les facilité, he podido comprobar que los niños han disfrutado con la 
actividad y que se han sentido partícipes del grupo, lo que refleja un aumento del grado de interacción interna por parte 
de todos ellos, mejorando la aceptación grupal. 
 
ENCUESTA SOBRE LA ACTIVIDAD: EL TGT 
Alumno/a:                                                       Curso: 
Cuestiones: Bastante Regular Nada 
¿Te ha parecido la actividad divertida?    
¿La actuación del maestro/a ha sido adecuada?    
¿Consideras que las actividades planteadas te han servido 
para que refuerces tus conceptos sobre la Prehistoria y la 
Historia? 
   
¿Te has encontrado cómodo con tus compañeros y 
compañeras realizando la actividad? 
   
¿Han sido adecuadas las explicaciones y la resolución de 
dudas que hayan surgido? 
   
¿El clima en el aula para realizar la actividad ha sido el 
adecuado? 
   
¿Han sido valoradas tus opiniones y puestas en común por 
tus compañeros/as y el maestro/a? 
   
¿Te gustaría volver a realizar este tipo de actividad? ¿Por qué? 
 
¿Qué cambiarías sobre la actividad? 
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6. REFLEXIÓN PERSONAL SOBRE EL ESTUDIO REALIZADO. 
Diferentes cuestiones siempre pasan por la cabeza de un docente, desde el momento que se entra en el aula para dar 
clase hasta que finalizan las horas lectivas con los alumnos y alumnas. Después, en ese momento posterior, cuando se 
reflexiona sobre la labor realizada, un maestro se da cuenta de lo que “ha funcionado” y lo que no en sus clases. Pues 
bien, por ese momento he pasado personalmente (yo y tantos otros docentes) al plantear las actividades anteriores. Al 
principio surgen las primeras dudas tales como ¿saldrá bien la actividad? ¿Mis alumnos comprenderán lo que con esta 
actividad les quiero transmitir? ¿Será muy arriesgado plantear este tipo de actividades? Conforme se plantean las 
actividades, las dudas se van disipando. Los niños respondieron bien pues, todos los alumnos se fueron necesitando los 
unos a los otros y tendieron a cooperar, porque cada cual dispone sólo de una parte de la resolución de las actividades y 
sus compañeros de equipo tienen las otras, lo que hace que todos sean imprescindibles para culminar con éxito la tarea 
propuesta. 
Personalmente, me han encantado las actividades, son dos técnicas que muy pocas veces se ponen en práctica, pues 
son muy laboriosas, pero que valen la pena, pues son muy útiles, sobre todo por su dinamismo y diversión en su puesta en 
marcha. Además de que, a través de ellas, se consigue que los alumnos se familiaricen con conceptos que muchas veces 
pueden resultan tediosos de estudiar y memorizar de forma individual. 
La verdad que las actividades que he elegido han sido acertadas, pues desde un principio tenía claro lo que quería 
conseguir y trabajar. El tema a tratar ha sido ameno y ha facilitado que todo haya salido muy bien. 
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ANEXOS 
 
ANEXO I 
HOJA INICIAL PARA CADA GRUPO 
 
 
LA PREHISTORIA (Primitivos -Equipo 1- ): 
Las edades de la historia 
• Prehistoria Desde la aparición de los seres  
    humanos hasta la invención de la  
    escritura (3000 a.C). 
• Edad Antigua Desde la invención de la escritura  
    hasta la caída del Imperio Romano  
    (476 d.C.). 
• Edad Media    Desde la caída del Imperio Romano  
    hasta el descubrimiento de América 
    (1492).  
• E. Moderna Desde el descubrimiento de   
    América hasta la Revolución   
    Francesa (1789).  
• E. Contemporánea Desde La Revolución  
      Francesa hasta la   
      actualidad. 
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Más información: http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf 
LA EDAD ANTIGUA (Romanos -Equipo 2- ): 
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Más información: http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf 
LA EDAD MEDIA (Íberos -Equipo 3- ): 
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Más información: http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf 
LA EDAD MODERNA Y CONTEMPORÁNEA (Descubridores -Equipo 4- ): 
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Más información: http://catedu.es/chuegos/historia/historia.swf 
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ANEXO II 
ORGANIZACIÓN INTERNA DEL EQUIPO 
CARGOS Y FUNCIONES 
 
Coordinador o coordinadora 
 
- Anima a sus compañeros 
- Tiene claro lo que hay que hacer 
- Trata de que todos tengan oportunidad de aprender 
 
Secretario o secretaria 
 
- Rellena los formularios e informes del equipo 
- Recuerda los compromisos a sus compañeros 
- Guarda el Cuaderno del Equipo 
 
Portavoz 
 
- Resume oralmente las actividades y conclusiones 
- Ayuda al secretario en la preparación de informes 
- Controla el tono de voz 
 
 
Cronometradores 
o cronometradoras 
 
 
- Controla el tiempo de trabajo 
- Sustituye a cualquier miembro del equipo si falta 
- Recuerda evaluar los compromisos  
 
 
 
NOMBRE DEL EQUIPO 
 
 
 
NORMAS DE FUNCIONAMIENTO 
  1ª 
  2ª 
  3ª 
  4ª 
  5ª 
  6ª 
  7ª 
  8ª 
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  9ª 
10ª 
11ª 
12ª 
 
PLAN DEL EQUIPO: Del __ de_______, al __ de ________. 
 
Nombre: Cargo: 1º 2º 3º 4º 
  
 
   
  
 
   
  
 
   
  
 
   
  
 
   
 
 
Nombre: Compromisos personales: 
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OBJETIVOS DEL EQUIPO 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
 
 
DIARIO DE SESIONES 
DÍA: ÁREA: 
¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 
 
 
 
¿Cómo podemos mejorar? 
 
 
¿Qué hemos aprendido hoy? 
 
 
 
 
DIARIO DE SESIONES 
DÍA: ÁREA: 
¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 
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¿Cómo podemos mejorar? 
 
 
¿Qué hemos aprendido hoy? 
 
 
 
DIARIO DE SESIONES 
DÍA: ÁREA: 
¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 
 
 
 
¿Cómo podemos mejorar? 
 
 
¿Qué hemos aprendido hoy? 
 
 
 
 
DIARIO DE SESIONES 
DÍA: ÁREA: 
¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 
 
 
 
¿Cómo podemos mejorar? 
 
 
¿Qué hemos aprendido hoy? 
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DIARIO DE SESIONES 
DÍA: ÁREA: 
¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 
 
 
 
¿Cómo podemos mejorar? 
 
 
¿Qué hemos aprendido hoy? 
 
 
 
 
DIARIO DE SESIONES 
DÍA: ÁREA: 
¿Qué hemos hecho? ¿Cómo ha ido? 
 
 
 
¿Cómo podemos mejorar? 
 
 
¿Qué hemos aprendido hoy? 
 
 
 
REVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO 
 
¿Cómo funciona nuestro equipo? Necesita Bien Muy bien 
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mejorar 
1 ¿Hemos aprendido todos?    
2 ¿Hemos utilizado el tiempo correctamente?    
3 ¿Hemos acabado el trabajo a tiempo?    
4 ¿Nos hemos ayudado?    
5 ¿Hemos cumplido cada uno nuestro compromiso?    
6 ¿Hemos progresado en los demás objetivos?    
7 ¿Ha ejercido cada uno su cargo correctamente?    
 
 
¿Qué es lo que hacemos especialmente bien? 
 
¿Qué debemos mejorar? 
 
Objetivos que nos proponemos para el próximo Plan: 
 
Valoración 
 
 
Valoración global (1): 
 
 
Visto bueno del/de la profesor/a: 
 
 
 
 
 
 
 (1) Valoración global: Negativa, positiva, muy positiva. 
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ANEXO III 
CUESTIONARIO PARA EL ANÁLISIS DE LA ACTUACIÓN DOCENTE 
Autoevaluación 
 A B C D 
Las actividades que he utilizado en la puesta en marcha han sido adecuadas     
Todos los alumnos-as me han escuchado correctamente     
Utilizo el espacio correctamente     
Organizo a los alumnos-as coherentemente     
En todo momento los alumnos-as realizan lo que les he indicado     
He mantenido el control de la clase durante toda la sesión     
He utilizado el material adecuado para mejorar la participación de los alumnos-as     
He conseguido la motivación suficiente para lograr la implicación activa del grupo     
Si la actividad no se ha entendido, me he preocupado de explicar de nuevo la misma     
Todos los alumnos-as me han escuchado correctamente     
El tiempo dedicado a la sesión ha sido el apropiado     
He conseguido el objetivo principal inicialmente planteado     
He planteado las actividades con varias opciones válidas para su solución     
He mantenido un nivel de comunicación fluido con los alumnos-as     
 
A: Nunca B: Algunas veces C: Muchas veces D: Siempre 
 
 No Si 
Has tenido problemas de audición debido a la instalación   
Existe buena predisposición en el grupo   
He informado de los objetivos de la práctica   
He informado sobre los contenidos   
He realizado un análisis o comentario final del desarrollo de la práctica   
He tenido que realizar alguna modificación de las tareas diseñadas   
Si he modificado alguna tarea: he improvisado adecuadamente   
 
Valoración de la sesión (del 0 al 10): …… 
Reflexiones más importantes de la sesión realizada: 
.................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................
.............................................................................. 
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ANEXO IV 
Murales de los alumnos de 4º 
  
  
 
Resúmenes de los alumnos de los temas tratados (dos ejemplos) 
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ANEXO V 
 
ANEXO VI 
AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNO 
 
 Necesito 
mejorar 
Bien Muy bien 
1 ¿He aprendido los nuevos conceptos? 
   
2 ¿He utilizado el tiempo correctamente? 
   
3 ¿He acabado el trabajo a tiempo? 
   
4 ¿He ayudado a los compañeros/as? 
   
5 ¿He cumplido con mi compromiso dentro del grupo? 
   
6 
¿Qué es lo que hago especialmente bien? 
 
7 
¿Qué debo mejorar? 
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